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Liste des appréciateurs 1978 
1978 List of Référées 
ADAMS, Roy J. 
McMaster University 
ADDELL, Bernard 
Queen's University 
ACHAMBAULT, Jean 
Université Laval 
ARTHURS, Harry W. 
York University 
BARTH, R.T. 
University of British Columbia 
BÉLANGER, Gérard 
Université Laval 
BENEDICT, Daniel 
McMaster University 
BERGERON, Jean-Louis 
Université de Sherbrooke 
BLOUIN, Rodrigue 
Université Laval 
BOIVIN, Jean 
Université Laval 
CHAISON, Gary 
University of New Brunswick 
CÔTÉ, André C 
Université Laval 
CÔTÉ, Marcel 
HEC, (Montréal) 
COUSINEAU, J. Michel 
Université de Montréal 
COX, Robert 
York University 
CUNNINGHAM, W.B. 
Mount Allison University 
DELORME, François 
Ministère du Travail et de la Main-d'œuvre 
FORTIN, Bernard 
Université Laval 
GAGNÉ, Remy 
Centre de formation et de consultation 
GÉRIN, Raymond 
Président de la fonction publique (Québec) 
GOLDENBERG, Shirley 
McGill University 
HÉBERT, Gérard 
Université de Montréal 
KERVIN, John 
University of Toronto 
LAFLAMME, Marcel 
Université de Sherbrooke 
LAIR, Rémy 
Ministère du Travail et de la Main-d'œuvre 
(Québec) 
LANDRY, Émilien 
Commission des accidents du travail 
LAPOINTE, Marc 
Conseil canadien des relations de travail 
LAROCQUE, Alain 
Université Laval 
LAROUCHE, Viateur 
Université de Montréal 
LEMIEUX, Louis J. 
Ministère du travail et de la Main-d'œuvre 
(Québec) 
LIPSEY, Richard 
Queen's University 
MALLES, Paul 
Canadian Economie Services Ltd. 
MERCIER, Jacques 
Université Laval 
MICHAUD, Aline 
Université Laval 
NEWTON, Keith 
Conseil économique du Canada 
ROBACK, Léo 
Université de Montréal 
RONDEAU, Claude 
Université Laval 
ROUSSEAU, André 
Université de Montréal 
SCOTT, Me C.R. 
Ministère du Travail (Ottawa) 
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SIEGEL, Jacob 
University of Toronto 
SOLASSE, Bernard 
Université Laval 
STEINBERG, Charles 
McGill University 
STURMTHAL, Adolf 
University of Illinois 
SUBBARAO, A.V. 
University of Ottawa 
SWIMMER, Gène 
Carleton University 
THÉRIAULT, Roland 
HEC (Montréal) 
TOWERS, Brian 
University of Nottingham 
VINET, Alain 
Université Laval 
WAISGLASS, H.J. 
McMaster University 
WEISS, Dimitri 
Université de Paris I 
WINDMULLER, J.P. 
Cornell University 
WILLIAMS, C.B. 
University of Alberta 
WOOD, W.D. 
Queen's University 
LA POLITISATION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
(28ème congrès 1973) 
Introduction, GILLES LAFLAMME — Les formes historiques de politisation du 
syndicalisme au Québec, LÉO ROBACK — L'évolution socio-économique et le 
déplacement des centres de pouvoir, BERNARD SOLASSE — L'impact des secteurs 
public et para-public sur la politisation des relations du travail, JEAN BOIVIN 
— La philosophie du Code du travail, JEAN-RÉAL CARDIN — Les limites du 
négociable et le débordement des conflits, ANDRÉ THIBAUDEAU — Positions 
des partis politiques devant la politisation des relations du travail, FLOBERT 
BURNS, ANDRÉ D É O M , MICHEL BELLAVANCE — Conséquences de la politisation 
des relations du travail, GÉRARD D I O N — Annexe : Négociation collective dans 
un monde en évolution. 
1 volume, 170 pages — Prix : $5.50 
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